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La nueva pista de hielo artificial, construida con motivo de 
la celebración de los XI I Juegos Olímpicos de Invierno, tiene 
1.330 m de longitud y está formada por: tramos rectos, curvas 
a derecha e izquierda, zonas de apoyo y un elemento circular 
con un ángulo de apertura de 267o. i^ diferencia de altura 
entre la salida y la llegada es de 97 m, siendo la pendiente 
media del 18 %. 
El perfil de la pista se halla constituido por una parte hori-
zontal de 1,45 m de anchura y laterales de 0,55 m de alto, 
excepto en las curvas, en donde el latera! correspondiente se 
prolonga en un arco circular de seguridad y en elementos de 
retención. 
Para la construcción se subdividió el recorrido en secciones 
de 4 m, que cuentan con su propia cimentación. Sobre ésta se 
colocaron las nervaduras de apoyo, prefabricadas, que reciben 
a los listones de acero, conformadores del perfil de la pista 
en cada sección. Los tubos de refrigeración se suspendieron 
de los listones mediante placas distanciadoras. E! conjunto 
forma una unidad rígida mediante el hormigonado por pro-
yección. 
Completan la pista: las casetas de salida y llegada; la central 
de máquinas para la instalación técnica; los caminos de se-
guimiento, y la carretera para el transporte de los vehículos de 
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Uno de los principales motivos 
por el que se ha adjudicado 
a Innsbruck la organización de 
los Xlí Juegos Olímpicos 
de Invierno, después de la 
retirada de Denver, 
fue porque aquella ciudad 
conservaba las construcciones 
olímpicas de 1964. 
A pesar de ello, había que 
completar y modernizar muchas 
de las instalaciones, 
sobre todo por el rápido 
desarrollo producido en este tipo 
de deportes y en sus equipos 
desde esa fecha. 
Antes de iniciarse los trabajos 
se establecieron dos 
principios fundamentales: por 
una parte, se decidió organizar -
unos «juegos sencillos», es decir, que mediante la aplicación de una dimensión razonable 
se redujeran, en este tipo de olimpíada, todos los aspectos referentes a la organización, 
de manera que resulten llevaderos de cara al futuro; y por otra, se adoptó la resolución de ejecutar 
todas las instalaciones de forma definitiva, no sólo para los doce días de duración de estos 
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Con esta vuelta a la razón, toda 
Austria está convencida de ha-
ber iniciado con éxito la lucha 
contra el triunfajismo en las ma-
nifestaciones deportivas inter-
nacionales. Además, y gracias a 
esos dos principios, se brinda 
también a los pequeños países 
y, particularmente, a los cam-
pos deportivos de invierno de 
dimensiones medias, la posibi-
lidad de poder organizar en el 
futuro juegos olímpicos inver-
nales. 
En el caso de Innsbruck, al to-
mar en consideración los últi-
mos logros obtenidos en las 
competiciones internacionales 
de bobs, la antigua pista olím-
pica resultaba a todas luces 
inadecuada, lo que obligó a la 
construcción de una nueva. Esta 
debía ser de hielo artificial, de-
bido a la existencia de un vien-
to del Sur capaz de elevar en 
20 grados las temperaturas en 
una sola noche, lo que ,obvia-
mente, traía consigo grandes di-
ficultades para el mantenimien-
to y conservación de una pista 
de hielo natural. 
La nueva pista, implantada en 
el trazado de la antigua, puede 
utilizarse tanto por trineos de 
una y dos plazas, para caballe-
ros o damas, como por bobs de 
2 y 4 tripulantes. 
Para su realización fue necesa-
rio efectuar grandes movimien-
tos de tierra, eliminando la to-
talidad de la vieja pista y orde-
nando la nueva zona urbana 
creada. Asimismo, se la ha do-
tado de todas las instalaciones 
y construcciones necesarias pa-
ra su explotación con hielo arti-
ficial. 
La pista, de 1.330 m de longitud 
total, tiene 14 curvas a derecha 
e izquierda, 13 tramos rectos, 
zonas de apoyo y un elemento 
circular. Este último, con un án-
gulo de apertura de 267°, cons-
tituye una innovación en las 
competiciones olímpicas. La di-
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de 97 m, siendo la pen-
diente media, entre los 
puntos de cronometraje 
de salida y llegada, del 
8,5 %. Para poder fre-
nar los vehículos la 
curva de meta desembo-
ca en un tramo ascen-
dente del 19 % de incli-
nación. 
En los recorridos rectos 
el perfil de la pista está 
formado por una espe-
cie de placa horizontal 
con un ancho de 1,45 m, 
y laterales a ambos la-
dos de 0,55 m de altura. 
La transición entre la 
solera y los laterales se 
obtiene con una curva 
de 15 m de radio. 
Los radios de los tramos curvos oscilan entre 18 y 35 m, mientras que en las zonas de apoyo 
varían entre 35 y 50 m. Tanto las curvas como las zonas de apoyo se conformaron de modo 
elíptico, dotando a estas últimas, en la parte superior, de unos arcos circulares de seguridad y 
nuevos elementos de retención, cubiertos de hielo. 
La totalidad del trayecto se subdividió en secciones individuales de 4 m de largo. Cada una de 
estas secciones dispone de su propia cimentación, sobre la que se colocaron las nervaduras 
prefabricadas que sirven de elementros de apoyo. Estas recibieron los listones perfilados de 
acero que, en la sección correspondiente, tienen el perfil de pista previsto. Los tubos de re-
frigeración se suspendieron de los soportes perfilados mediante plaquitas distanciadoras de 
hierro laminado. El conjunto de los distintos elementos queda integrado, formando una unidad, 
mediante el hormigonado por proyección. Se puso especial cuidado en la calidad del hormigo-
nado y en la tolerancia de las placas de la pista, con el fin de conseguir un funcionamiento 
impecable y un óptimo rendimiento de la instalación frigorífica. 
Con el fin de adaptar la única pista a las distintas condiciones dinámicas de movimiento de las 
diversas modalidades deportivas de bobs y trineos, se han dispuesto las salidas correspon-
dientes en diferentes lugares y con variadas inclinaciones. Al principio de la pista se encuen-
tra la caseta de salida I, con la plataforma para bobs de 2 y 4 tripulantes, y la plataforma, de 
pendiente más pronunciada, para trineos de una plaza de caballeros. Aproximadamente en la 
primera quinta parte del recorrido se ha situado la caseta de salida II, con plataforma común 
para trineos de damas y trineos de dos plazas de caballeros. 
Al final de la curva de meta se encuentra la caseta de llegada. En esta zona se ha construido 
la central de máquinas que alberga el conjunto de las instalaciones técnicas, y que incluye: 
los equipos frigoríficos, los sistemas eléctricos secundarios y la subestación de transformación. 
Encima del edificio se ha dispuesto un depósito para bobs y trineos. 
Desde la curva de meta parten: una carretera que, por el camino más corto, conduce los ve-
hículos de los participantes a las salidas correspondientes; y un camino de seguimiento que dis-
curre por la zona inferior de la pista hasta el elemento circular. 
Tanto la pista como la carretera y los caminos están dotados con equipos de alumbrado y de 
sonido. 
Después de las primeras pruebas efectuadas, la pista ha demostrado su adecuación para la 
práctica de estas manifestaciones deportivas. Es muy rápida, alcanzándose velocidades de 
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résumé summary zusammenfassung 
Piste de Bobs - Innsbruck - Autriche 
Bureau de Planification Deyie - Stuttgart 
Collaborateurs: Dr. Passer et Buchrainer, 
architecte 
La nouvelle piste de glace artificielle, exécu-
tée à l'occasion des XII Jeux Olympiques 
d'Hiver, a 1.330 m de long et se compose 
de tronçons droits, de courbes à droite et 
à gauche, de zones d'appui et d'un élément 
circulaire ayant un angle d'ouverture de 287°. 
La différence de hauteur entre la ligne de 
départ et celle d'arrivée est de 97 m, la 
pente moyenne étant de 18 %. 
Le profil de la piste est constitué par une 
partie horizontale de 1,45 m de large et 
des latéraux de 0,55 m de haut, sauf aux 
tournants, où le latéral correspondant se 
prolonge dans un arc circulaire de sécurité 
et des parapets. 
Pour l'exécution de cette piste, le parcours 
fut divisé en sections de 4 m, ayant leur 
propre fondation. Sur celle-ci furent placées 
les nervures d'appui préfabriquées recevant 
les baguettes en acier, qui modèlent le 
profil de la piste à chaque section. Les tu-
bes de réfrigération furent suspendus aux 
baguettes au moyen de plaques de sépara-
tion. L'ensemble forme une unité rigide mo-
yennant le bétonnage par projection. 
Cette piste est complétée par les cabines 
de départ et d'arrivée, le centrale de ma-
chines pour l'installation technique, les 
chemins de parcours et la voie pour le 
transport des véhicules de compétition aux 
départs correspondants. 
Bob Sleigh track 
Austria 
Innsbruck Kunsteisbahn fur Bobsport 
bruck - Osterreich 
Inns-
Design Firm Deyle - Stuttgart 
Collaborators: Dr. Passer and Buchrainer, 
architect 
The new artificial bob sleigh ice track was 
constructed on the occasion of the XII Win-
ter Olympics. It is 1,330 m long and 
consists of: straight stretches, right and 
left turn curves, supporting zones and a 
circular element with a 267° opening angle. 
The average slope between the starting 
point and the goal is 18 %. 
The section of the dike consists of a 1.45 m 
wide horizontal part and 0.55 m high flanges 
except in the curves where the flange 
extends into a circular security arch which 
serves as a retaining element. 
For the construction the track was subdivi-
ded into 4 m long sections, each one with 
its own foundation. On this foundation were 
placed the prefabricated supporting ribs 
which sustain steel laths, graders of the 
profile in each section. The cooling pipes 
were placed hanging down from the ribs 
by way of distance plates. The complex 
forms a rigid unit by means of Design Mix. 
The track is further completed by; he cabins 
at the starting point and the goal; the power 
plant for the technical installations; access 
roads to the starting points for the compet-
ing bob-sleighs; roads for transportation of 
equipment material. 
Planungsbüro Deyle - Stuttgart 
Planungspartner: Dr. Passer und Buchrainer, 
architekt 
Die neue Kunsteisbahn fiir Bob ist auf Grund 
der XII. Olympischen Winterspiele kon-
struiert worden. Sie ist 1.330 m lang und 
besteht aus: geraden Strecken, Linkskurven, 
Rechtskurven, Aniehnungsbereichen und 
einem sogenannten Kreiselement, mit einem 
Offnungswinkel von ca. 267°. Das durchchnit-
tliche Gafalle zwischen den Zeitmass Mes-
stellen Start und Ziel belauft sich auf 18 %. 
Das Bahnprofil besteht aus einem 1,45 m 
breiten horizontalen Teil und 0,55 m hohen 
Seitenwanden, ausser in den Kurven, wo 
die Seitenwande elliptisch zu einem Sicher-
heitskreisbogen ausgebaut und mit Bahnab-
weisern versehen sind. 
Die gesamte Linie wurde in Einzelabschnitte 
in einem Abstand von 4 m eingeteilt. Jeder 
dieser Abschnitte erhielt eine Fundierung 
auf die Fertigteilrippen verlegt wurden. 
Diese bekamen Stahlprofilleisten, die in je-
dem Abschnitt das Bahnprofil aufweisen. Die 
Kalterohre wurden darauf mit Flacheisen-
distanzplattchen in den Profiltrager einge-
hangt und wurden gleichzeitig miteinbeto-
niert. 
Die Bahn wird weiterhin durch folgendes 
komplettiert: Start- und Zeilhauser; Maschi-
nen-Zentrale fiir die gesamte Technik; Ein-
laufbauwerk fiir den Start; Strasse fur den 
Geratetransport. 
pub l icac ión del I.e.t.o.c 
protección química 
de la construcción 
La importancia creciente que se concede a la 
protección química de las obras de fábrica y la 
carencia de un tratado que reúna toda la litera-
tura dispersa que existe sobre el tema, han lle-
vado a la publicación de este libro, que debe 
leerse con atención en todas y cada una de sus 
páginas a fin de que nada resulte incompren-
sible. 
En la Technische Akademie de Wuppertal el 
autor celebró, durante los últimos años, ocho 
seminarios, de tres días de duración cada uno, 
sobre protección de obras. Los participantes a 
H A N S KOLZO>A/ 
Dr. Químico Dipl. 
Stadtbaurat a.D. 
estos seminarlos han sido arquitectos e inge-
nieros procedentes de organismos oficiales y de 
empresas privadas, así como químicos de las 
industrias dedicadas a la fabricación de siste-
mas y método químicos protectores. De las 
conferencias y de los coloquios consiguientes 
se han obtenido resultados importantes y es-
peranzadores que merecen ser conocidos por 
círculos mucho más amplios. Por todo ello se 
ha creído conveniente la publicación del pre-
sente resumen, indicando expresamente que, de 
ningún modo, se trata de un manual ni de un 
libro de recetas. 
Encuadernado en rústica, de 17x24 cm, compuesto de 74 páginas. Madrid, 1971. 
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